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Señores miembros del jurado, se presenta ante ustedes la Tesis titulada: “Gestión de 
Compras y Rentabilidad en la unidad de negocio de materiales de construcción en la 
empresa San Jorge Corp EIRL-Ate 2018”, con la finalidad de determinar la relación 
entre la Gestion de Compras y Rentabilidad, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la  universidad Cesar Vallejo para obtener el Grado Académico  de Licenciada 
en Administración. Los resultados que se han obtenido durante el proceso de investigación 
representan, a parte de un modesto esfuerzo, evidencias donde se han verificado que la 
Gestion de Compras tiene un nivel de correlación positiva Baja con la rentabilidad  
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El presente trabajo de investigación titulado: “La Gestión de Compras y la rentabilidad en 
la unidad de negocios de materiales de construcción en la empresa San Jorge Corp Eirl 
Ate-2018”, tiene por objetivo Determinar la relación que existe entre la Gestión de 
Compras y la rentabilidad en la unidad de negocios de materiales de construcción en la 
empresa San Jorge Corp Eirl Ate-2018.La muestra de la investigación está conformada por 
45 trabajadores de la empresa. Desde el punto de vista metodológico, el tipo de 
investigación es Básico, de nivel Descriptivo-Correlacional,el diseño es no experimental, y 
de corte transversal .Para analizar los datos se ha utilizado el método estadístico mediante 
la recopilación de  datos, organizar los datos a través de cuadros y por último se analizaron 
e interpretaron de manera individual los gráficos estadísticos obtenidos. Teniendo como 
conclusión que la Gestión de compras tiene relación positiva baja con la rentabilidad en al 
unidad de negocios de materiales de construcción en la empresa San Jorge Corp Ate-2018. 



















The present research work entitled "Purchasing Management and profitability in the 
business unit of construction materials in the company San Jorge Corp Eirl Ate-2018", 
aims to determine the relationship between Purchasing Management and profitability in the 
business unit of construction materials in the company San Jorge Corp Eirl Ate-2018. The 
sample of the research is made up of 45 workers of the company. From the methodological 
point of view, the type of research is Basic, Descriptive-Correlational level, the design is 
non-experimental, and cross-sectional. To analyze the data the statistical method has been 
used by collecting data, organizing the data through charts and finally the statistical graphs 
obtained were analyzed and interpreted individually. Having as conclusion that the 
Purchasing Management has a positive low relation with the profitability in the business 
unit of construction materials in the company San Jorge Corp Ate-2018. 























1.1 Realidad Problemática 
Actualmente en toda organización una de las piezas fundamentales que contribuye 
no solo a abastecer a la empresa con los recursos  sino de ser una actividad estratégica que 
permita a la empresa crecer ,crear valor y obtener ventaja competitiva con respecto a los 
demás es la gestión de compras. 
Por ello las compras a medida que iba pasando los años consideraban otros aspectos 
necesarios. Casanovas(2011) refiere que el modelo tradicional en las compras en un primer 
nivel se enfocaba en negociar un mejor precio de compra en base al volumen pero a 
medida que fue evolucionando en un segundo nivel donde aparte de ello se analizaba todo 
el costo logístico total, después de pasar ese nivel se ponía prioridad  a la calidad del 
producto asegurándose que tenga cero defectos para su posterior distribución después de 
considerar este aspecto era necesario incrementar el nivel de servicio de acuerdo al 
requerimiento que reciba para evitar un aumento de los costes de esa forma lograr la 
fiabilidad del suministro, siguiendo con el siguiente nivel el JIT que pretendía alcanzar el 
inventario cero mediante la sincronización de entregas de los proveedores en el siguiente 
nivel de asociación e integración se buscaba la máxima colaboración entre cliente-
proveedor para que ambas partes salgan beneficiadas. Todas estas perspectivas de las 
compras en los diferentes niveles permiten añadir valor  
 Por otra parte Martínez(2013)refiere que las compras desde un comienzo era 
manejado por el mismo dueño pero a medida que iba creciendo la empresa se consolidaban 
ciertas funciones ,creándose así la división en departamentos y las funciones entre ellas  de 
compras se encuentran dispersas creándose después  un servicio común de petición de 
ofertas que posteriormente se le da más responsabilidades 
(comprar,distribución,almacenes,etc) con el fin de dar un buen servicio a las direcciones 
que dependan de los suministros exteriores lo cual se complementaría asignando un 






Solunion (2017) expresa: 
El sector de la construcción crecerá un 2.5% en países avanzados, mientras que en los 
emergente se reducirá por primera vez en una década. A la vez considera que una de las 
fortalezas de este sector es   el impulso dado por el crecimiento global de la población y el 
aumento de la tasa de urbanización en el mundo. Existen oportunidades a largo plazo en países 
emergentes tanto en infraestructura como en desarrollo de inmuebles y como principal.(π.1) 
El autor en mención expresa que el sector de la construcción muestra una tendencia hacia 
el crecimiento en los países avanzados mientras que en los otros una reducción.  
Según Procolombia (2016) indica: 
Estima el crecimiento de PBI de la construcción en América Latina US$ miles de millones  
entre el 2014 al 2020, en Brasil de 130.3 a 153.8 , México de 92.5 a 127.5,Colombia de 35.4 a 
52.1 , Venezuela 33.7 a 9.9 , Argentina 27.4 a 33.9, Chile 19.8 a 30.2 , Perú 13.1 a 18.2 
,Ecuador 10.7 a 16.5 , Panamá de 3.0 a 3.5(p.2) 
 El autor en mención expresa que el sector construcción ha mostrado un 
crecimiento en todos los países de América latina lo cual nos da a entender que es un factor 
fundamental en la contribución del país y este crecimiento hace que las distribuidoras, 
ferreterías generen rentabilidad en los materiales de construcción. 
Capeco(2017)indica: 
 El 36% de los ingresos por ventas del 2017 de los proveedores de materiales corresponderían 
al mercado de la llamada “autoconstrucción”, proporción que se mantiene relativamente 
estable  respecto a las mediciones anteriores (36% autoconstrucción,64% construcción 
formal).Los proveedores estiman un incremento promedio de 1.05% de los precios de 
materiales de construcción en los siguientes seis meses, revirtiendo la percepción de una 
reducción de 0.56% recogida  en el IEC N°14, pero en una proporción de incremento  menor  
a ala detectada en las mediciones  de enero y marzo  del presente año. (p.11) 
El autor en mención expresa que los ingresos de la construcción proviene en parte 
de la autoconstrucción y de la construcción formal por otro lado estiman un incremento 
promedio de los precios en un 1.05% 




“Que el Roe en el sector construcción y materiales  es de 12.91% en México en el mes de 
Junio” y siendo OHL México una de las empresas que se desarrolla en el sector Industrial 
y que se encuentra especializada en construcción su Roe es de 14.60%. (π.1) 
De acuerdo a lo mencionado en México uno de los países latinoamericanos que 
tiene un pronóstico de crecimiento al 2020 de 127.5 US$ miles de millones  , se observa su 
Roe ha sido de 12.91% en todo el sector y siendo OHL una de las empresas más destacadas 
en el sector industrial y construcción su Roe fue de 14.60% 
Según Nueva Economía (2015)afirma: 
“La rentabilidad sobre ventas  en  Bolivia en las empresas de teleféricos Doppelmayr 
Bolivia S.A  e Inversiones Sucre muestra una rentabilidad de 3.76% y 7.24% 
respectivamente” 
De acuerdo a lo mencionado en el país de Bolivia el sector de construcción ha 
mostrado una rentabilidad sobre ventas en las principales empresas de 3.76% y 7.24% 
Según Gerens(2016)afirma: 
“rentabilidad de las empresas Peruanas en setiembre de 2015  fue solo de 9% su menor 
nivel en 12 años, presentando el sector de materiales de construcción un Roe de 10.2%”.( 
π.1) 
De acuerdo a lo mencionado en el 2015 en el Perú el sector de la construcción ha 
mostrado un crecimiento muy bajo y por ende su rentabilidad ya que en el 2014 su Roe fue 
de 28.1%  con una diferencia aproximada de 17.9% 
 Según América Economía  (2014) indica: 
  “El sector de la construcción  en Perú quedó en segundo lugar, con una ROE de 28,1% y 
el margen neto de la venta de cementos en un 16.1%”(π.1) 
El autor en mención expresa que el porcentaje del ROE es un indicador de  que 
todo el sector ha generado ganancias y esto Ha hecho necesario que se consuma más 
materiales de construcción y siendo el cemento un material principal su margen ha sido de 
16.1%. 
A nivel local se presenció  que en Lima el sector de la construcción ha estado 
congelado en los últimos 2 años  y se espera su recuperación. La  empresa en estudio 




construcción ,la empresa tiene el inconveniente  con la verificación  de sus inventario  debe 
coincidir con del sistema y esto ha hecho que se haga  pedidos innecesarios perjudicando la 
rentabilidad  de la empresa por otra parte  el precio de compra es un factor determinante 
para establecer los márgenes de ganancia como también el precio de venta lo que va a 
conllevar  a ser competitivo. Por esta razón determinaremos la relación entre la gestión de 
compras y la rentabilidad, dé esta forma contribuir con las investigaciones futuras 
1.2.Trabajos previos 
A nivel internacional 
Fiallos(2017)en su investigación titulada “la gestión de los inventarios y su 
impacto en la rentabilidad del sector ferretero en la ciudad de Ambato”. Cuyo objetivo 
fue analizar la incidencia de la gestión de Inventarios en la rentabilidad en el sector 
Ferretero, de la ciudad de  Ambato para el logro un mayor rendimiento empresarial. 
Estudio enfoque cuantitativo –cualitativo-Descriptivo ,con una población de 48 empresas y 
que es su muestra.se usaron como instrumento la ficha de observación ,cuestionario de 
encuestas, cuestionario de entrevista, en su prueba de chi cuadrado se obtuvo 26.29 siendo 
mayor al de la tabla y un nivel se significancia de 0.05.Como resultado se obtuvo que si 
hay una relación positiva con la aplicación de la gestión de inventarios, que influya en la 
rentabilidad del sector ferretero, para ser más competitivos en una economía más 
globalizada. 
Aportación: La investiga aporta al investigador ya que contiene una de las 
dimensiones de la gestión de compras y pertenece al sector de construcción. 
 
López (2015) en su investigación titulada “el proceso de compras y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa J.Mega Distribuidora de la ciudad de Ambato”. Cuyo 
objetivo fue Analizar la incidencia del proceso de compras en la rentabilidad de la empresa 
J.Mega Distribuidor, con la finalidad de establecer procedimientos eficientes. Estudio 
enfoque cual cuantitativo, modalidad explicativo. Con una muestra finita ya conocida de 
12 personas  que laboran en esa misma empresa. Se usaron como instrumento la encuesta 
tipo cuestionario, persona de la empresa J.Mega Distribuidor y para su procesamiento la 




student, se utilizó un 95% de nivel de confianza y un margen de error de 5% donde 
t=2.6557 gl=22,para la tabla t con error de 5% se obtuvo  1.7171, haciendo que se acepte 
su  hipótesis alterna por lo que el proceso de compras incide en la rentabilidad de la 
empresa J.Mega  Distribuidor de Ambato.   
Aportación: La  investigación aporta al investigador, en cuanto utiliza las mismas 
variables, así como el diseño de investigación: Básica-descriptiva-correlacional. 
 
Pillapa(2015)en su investigación titulada “el control interno en las compras y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa de calzado GAMOS de la ciudad de Ambato”. 
Cuyo objetivo fue Analizar los procedimientos de control interno utilizado en compras y su 
incidencia en la rentabilidad en la empresa calzados GAMOS de la ciudad de Ambato para 
mejorar su gestión. Estudio enfoque cualicuantitativo, tipo explicativo. con una población 
de 105 personas de las cuales su muestra fue de 83 personas, en su prueba de chicuadrado  
fue de 76.18 y el de la tabla de 3.941 haciendo que se acepte la hipótesis alterna por lo que 
existe relación entre sus variables .El autor concluye que no se realizan monitoreos a los 
procedimientos de compra en la empresa GAMOS S.A., esto provoca que no se tenga 
indicadores adecuados de mejora en el funcionamiento del personal, incluyendo 
rendimiento y capacitaciones necesarios para la mejora de la rentabilidad empresarial.  
 
Aportación: La investigación aporta al investigador, en cuanto utiliza las mismas 
variables, así como el  enfoque cuantitativo. 
 
Moreno(2014) en su investigación titulada “el control de los procesos de compras y 
su incidencia en la liquidez  de la empresa mercantil Makamba , durante el año 
2012”.cuyo objetivo fue Determinar  si el control de los procesos de compras, incide en la 
liquidez mercantil ”Makamba” durante el año 2012,para el cumplimiento de políticas, el 
manejo de compras, ventas y financiamiento de máquinas de coser a laser y tejedoras. 
Estudio básico –cuantitativo-explicativo. Población finita  de  6 personas, cuyo 
instrumento fue la encuesta, entrevista y la observación. En la prueba de hipótesis  t de 
Student el valor calculado Z es mayor a 1.96 con un α  de 0.05 lo que demuestra la 




la ausencia de procedimientos que conlleven a desarrollar correctamente las compras por lo 
que sus solicitudes no son analizadas por la persona  encargada que debería hacer la 
función sino que otra asume esa función .además el no llevar el control mensual de las 
órdenes emitidas a fin de que se tenga conocimiento de las compras realizadas. 
Aportación: El trabajo de investigación aporta al investigador, en cuanto utilizó la 
variable compras, así como el diseño  Básico-cuantitativo-correlacional. 
A Nivel Nacional 
Pajares (2017)en su investigación titulada “planificación de las compras y su 
relación con el abastecimiento de almacenes en una empresa de servicios eléctricos, 
2017”.cuyo objetivo fue determinar la relación de la planificación de las compras y el 
abastecimiento de almacenes en la empresa Ezentis Peru SAC,Callao,2017.Tipo de 
investigación descriptivo-correlacional. La población lo constituye 200 colaboradores y 
cuya muestra es 132 colaboradores. Como instrumento el autor  usó el cuestionario, en su 
prueba de rho spearman su correlación fue de 0.796 lo que muestra una correlación alta, su 
nivel de significancia fue de 0.00 al ser menor de 0.05 le lleva a aceptar la hipótesis alterna 
y rechazar la nula .como resultado se obtuvo que existe relación positiva alta de la 
planificación de las compras con el abastecimiento de los almacenes en la empresa Ezentis 
Perú SAC, Callao, 2017  
Aportación: El trabajo de investigación aporta al investigador, en cuanto utiliza la 
variable compras, así como su metodología y su tipo de investigación descriptivo 
correlacional. 
 
Coba(2017)en su investigación titulada “gestión de inventarios y su relación 
eficiente con la gestión de compras en la comercializadora Jhampier SAC Cercado de 
Lima año 2017”.cuyo objetivo fue Determinar si existe relación entre la gestión de 
inventario y la gestión de compras. Tipo de investigación aplicada correlacional, la 
población lo constituye 40 personas que es la misma de su muestra. Como instrumento el 
autor uso el cuestionario, en su prueba de rho spearman obtuvieron 0.410 que es un 
coeficiente de correlacion positiva moderada con un nivel de significancia de 0.009 que fue 
menor de 0.05. Como resultado el autor obtuvo: que si existe relación entre la gestión de 





Aportación: El trabajo de investigación aporta al investigador, en cuanto utiliza la 
variable compras, así como su metodología y su enfoque cuantitativo. 
 
Bautista(2017)en su investigación titulada “la gestión  de compras y su relación 
con el crecimiento de las Mypes del Distrito San Juan de Miraflores,Año 2017”.cuyo 
objetivo fue determinar la relación entre la gestión de compra con el crecimiento de las 
Mypes del distrito de San Juan de Miraflores, Año 2017.Tipo de investigación descriptivo-
correlacional, la población lo constituye 71 clientes de importaciones N.B.A ,la muestra 
que uso el autor fue de 50 personas que requieren los productos .Como instrumento se usó 
el cuestionario de tipo Likert ,en su prueba de rho spearman su correlación entre las 
variables fue de 0.879 ,  en su prueba de significancia fue de 0.00 al ser menor de 0.05 le 
lleva al investigador a aceptar su hipótesis alterna. Como resultado el autor obtiene que :  
existe relación entre la gestión de compras y el crecimiento de las Mype en el distrito de san 
juan de Miraflores. 
Aportación: El trabajo de investigación aporta al investigador, en cuanto utilizó la 
variable compras, así como su metodología y su diseño investigación descriptivo-
correlacional. 
Lecaros(2017) en su investigación titulada “control interno y su incidencia en la 
gestión de compras de la empresa Urano Tours S.A del distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2017”.Cuyo objetivo fue determinar de que manera el control interno 
incide en las operaciones previas a la compra de la empresa Urano Tours S.A. del distrito 
de San Juan de Lurigancho, en el año 2017.Tipo de investigación básica nivel descriptiva- 
explicativa ,enfoque cuantitativo. Su población lo constituye 30 trabajadores que por ser 
pocos son la muestra. Como instrumento se usó el cuestionario tipo Likert,en su prueba rho 
spearman obtiene 0.881 y un nivel de significancia de 0.00 siendo menor a 0.05 por lo que 
rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna.Como resultado el autor obtiene que el control 
interno tiene incidencia con la gestión de compras de la empresa Urano Tours S.A.,del 
distrito de San Juan de  Lurigancho, en el año 2017. 
Aportación: El trabajo de investigación aporta al investigador ya que utiliza la 







1.3. Teorías relacionadas al tema 
Variable 1: Gestión de Compras 
Martínez (2013) refiere que la gestión de compras debe satisfacer las necesidades 
de la empresa pero considerando que dicha decisión contribuya a Maximizar la inversión 
del dinero y del mismo modo que genere un equilibrio entre los objetivos que de los otros 
departamentos a fin de que en conjunto se logre mejorar el beneficio como también la 
posición competitiva 
Según al autor en mención la gestión de compras debe maximizar el valor del 
dinero invertido pero para conseguirlo se debe analizar varios factores como el precio de 
compra, la calidad del producto , el tiempo de entrega de modo que  al conseguir todas las 
características que se desea del producto y aun buen precio esto permitirá que la empresa 
pueda asignar márgenes de ganancia apropiado que permitan tener un precio competitivo 
en el mercado y de esa forma incrementar las ventas  a su vez la rentabilidad. 
De igual modo Montoya (2010) refiere que la función de compras busca que la 
empresa pueda desarrollar su actividad normal, por ello el encargado de compras debe 
analizar los factores que forman parte de la negociación en la adquisición de  los productos 
o bienes. 
Según al autor en mención la gestión de compras  debe basarse en un análisis de 
todas las variables que intervienen de modo que permita a la empresa ser competitiva  
Por otro lado Ferrín (2010) considera: 
Es más beneficiosa la reducción de coste de compra que el aumento de la cifra de ventas. 
Generalmente haya más oportunidades para reducir  los costes de compra en un 2% que para 
incrementar  las ventas en un 20%, ya que para alcanzar lo primero bastara mejorar la gestión 
de compras, mientras que lo segundo está condicionado por las posibilidades de penetración 
en el mercado.(p.39) 
Según el autor en mención la  reducción del coste en las compras es mucho más 
factible se puede manejar para obtener beneficios que las de incrementar las ventas ya que 
ello conlleva otros factores como la penetración de mercado  que requiere de más esfuerzos 






Dimensiones de acuerdo a Martínez  
 Realizar previsiones 
Martínez (2013)refiere que las previsiones requieren realizar técnicas que permitan 
estimar la cantidad del pedido ,con el fin de contar con los materiales en el momento 
adecuado  y así evitar a incurrir en costos de carencia o de inmovilización de recursos. 
De acuerdo a lo expuesto por el autor podemos decir que para realizar las 
previsiones necesarias se debe recurrir a técnicas para que la compra sea lo necesario para 
la empresa  
El Proveedor 
“Los responsables de compras tienen que empezar por intervenir en el proceso de 
análisis y determinación de las necesidades presentes y futuras a satisfacer”. 
(Martinez,2013,p.61) 
 De acuerdo a lo expresado por el autor  los responsables de compras deben analizar 
las necesidades y mediante ello se buscan los proveedores que aseguren el abastecimiento 
Calidad 
Martínez(2013)refiere que al realizar las compras a parte de considerar las mejores 
condiciones como precio, calidad y servicio se debe tomar en cuenta que dicha   aportación  
contribuya con los objetivos de la empresa, por ello  al comprar se considera que dicho 
pedido cumpla con las necesidades y a la vez signifique un ahorro económico. 
De acuerdo al autor  en mención ,el control de calidad se basa a seleccionar 
adecuadamente el material siempre y cuando vaya de acuerdo con nuestras necesidades, 
cumpliendo con las especificaciones que se desee. 
Dimensiones de acuerdo a Montoya  
Proveedor 
Por otro lado Montoya (2010) refiere que Los proveedores son los encargados de 
suministrar  y mantener  viva a la organización mediante el abastecimiento de las materias 
primas además de ello de acuerdo a la negociación que se lleve a cabo en parte puede 
financiar los inventarios y compartir información de cómo está el mercado para que así 




De acuerdo al autor en mención los proveedores no solo apoyan en suministrar las 
materias primas sino que también pueden ser una fuente de financiamiento de acuerdo a las 
negociaciones que se lleve a cabo como otros beneficios que nos pueden brindar. 
Importancia Compras 
Montoya (2010) afirma: 
“Dentro del funcionamiento normal de una empresa existen diferentes áreas que 
desarrollan actividades que son básicas para que la empresa pueda operar normalmente y 
alcance los objetivos sociales y económicos fijados”(p.55) 
De acuerdo al autor en mención las compras debe considerar y alinearse a los 
objetivos que realice las otras ares de modo que la decisión que tome sea equilibrada  
 
Administración Inventarios 
Montoya (2010) afirma: 
El aumento o la disminución de gastos que representa el manejo de los inventarios, debe llevar 
a las empresas a reflexionar sobre la importancia de contar con un personal idóneo, 
y con gran capacidad de análisis, que les permita detectar continuamente las posibles causas y 
las respectivas soluciones a los problemas inherentes al manejo de inventarios.13Resulta inútil 
el esfuerzo que el comprador realiza para obtener un buen producto en calidad y precio si éste, 
por las diferentes razones que más adelante se analizan, no tiene una rápida evacuación que 
permita recuperar el capital que se ha invertido en su adquisición.(p.153) 
 
De acuerdo al autor en mención es necesario detectar las variaciones del 
inventario tanto como su incremento o disminución ya que representa el capital 
invertido y se espera de ello su recuperación. 
Dimensiones de acuerdo a Ferrín 
Gestión Stocks 
Ferrín(2010) refiere que el stock es un conjunto de productos almacenados para su 
posterior empleo o para abastecer a los consumidores contar con un stock permite que la 
empresa pueda continuar con normalidad sus funciones ante posibles retrasos por parte de 
los proveedores. 
De acuerdo al autor en mención es necesario contar con un stock que  permita 






Ferrín(2010) afirma : 
“Para poder gestionar las compras, es necesario disponer de datos sobre las 
previsiones del consumo de cada producto, es decir, estimaciones de la demanda que va a 
tener el almacén”.(p.111) 
De acuerdo al autor en mención es necesario contar con técnicas de previsión que 
permitan estimar la demanda y de acuerdo a ello planificar las compras. 
Proveedor 
Por otro lado Ferrín(2010) refiere que el encargado de compras  debe considerar 
que tan estable es el proveedor para abastecer las necesidades de la empresa por ello tener 
la información necesaria de diferentes fuentes  nos permitirá tomar una decisión para 
asegurar la estabilidad de los materiales 
De acuerdo al autor en mención se debe considerar que tan estable es el proveedor 
con el que se cuenta ya que ello conllevaría problemas en el abastecimiento por ello se 
debe contar con información  
Indicadores de acuerdo a Martínez  
Indicadores de Previsión 
  Rotación de Stocks 
Martínez (2013) refiere que cada empresa con independencia de su estructura 
por lo general buscan minimizar sus existencias para evitar que estén inmóviles por mucho 
tiempo que esto conllevaría a incurrir en costos de tenencia, riesgos de deterioros, 
obsolescencia que sería una pérdida para la empresa por lo que se pretende reducir. 
De lo siguiente podemos decir que el simple hecho de tener recursos por largo 
tiempo  en el almacena ocasiona costos adicionales por lo que su gestión debe estar basada 









Martínez (2013) refiere: 
“Si nos planteamos una disminución del nivel de existencias, además de 
permitirnos la reducción de los costes directos de funcionamiento, vamos a aliviar a la 
empresa de la carga que suponen los gastos financieros”.(p.25) 
De lo siguiente se puede decir que a medida que se disminuya el nivel de existencia 
el costo de funcionamiento también disminuirá como los gastos financieros ya que 
representa el interés del capital invertido.  
Ejecución de La Compra 
Martínez(2013)considera que para poder ejecutar la compra se debe hacer presente 
al proveedor sobre la cantidad a pedir, numero de entregas como también los  plazos de 
pagos y los descuentos que se nos otorga por pronto pago. 
De lo siguiente se puede decir que para poder ejecutar la compra se debe coordinar 
con el proveedor sobre el pedido  aspectos la cantidad, la fecha de entrega ,el pago como 
también el descuento que nos ofrecen por pronto pago . 
Indicadores de  Proveedor 
  Búsqueda y Selección de Proveedores 
“La misión del comprador es localizar las mejores fuentes de aprovisionamiento 
para su empresa, seleccionando los  mejores suministradores (calidad, precio y servicio 
correctos)”. (Martinez,2013,p.62) 
De acuerdo  a lo expresado por el autor realizar una buen a búsqueda de 
proveedores implica analizar las condiciones que nos ofrecen y si están van de acuerdo a 
los objetivos que persigue el área. 
Acuerdos Comerciales 
Martínez (2013)expresa: 
Generalmente cada acuerdo parcial lleva consigo una contrapartida a cada concesión, en este 
sentido podemos decir que es la parte visible: la negociación avanza. Aquí es donde juega la 
habilidad, y la buena información de quien negocia, el valor de una concesión no es lo mismo 




De acuerdo al autor en mención para poder llegar un acuerdo se debe realizar una 
buena negociación donde se debe tener la información necesaria del proveedor y llegar a 
acuerdos que de cierta manera beneficien para ambas partes. 
 Negociación de precios 
“Con independencia del grado de competencia de nuestro mercado y de nuestro 
nivel de dependencia del exterior, el obtener la mayor rentabilidad  de nuestros suministros 
exteriores, supone necesariamente el conseguir los mejores precios de acuerdo con los 
condicionamientos establecidos”. (Martinez,2013,p.18) 
De acuerdo a lo expresado por el autor el realizar una buena negociación de precios 
y de condiciones nos permiten obtener una mejor rentabilidad 
Indicador de Calidad  
 Calidad Concertada 
Según Martínez (2013) refiere que la calidad concertada consiste en establecer con 
el cliente-proveedor las condiciones que debe reunir el material y el grado de 
responsabilidad por ambas partes por ello el acuerdo de calidad debe asegurarse que el 
material cumpla con las condiciones establecidas y que ayude  a la empresa minimizar los 
costos totales de la calidad del mismo modo optimizar la función de producción  
De acuerdo al autor en mención  para poder llegar a una calidad concertada se debe 
establecer las condiciones que debe reunir la materia para así poder minimizar los costes 
totales de calidad, optimizar la producción y eliminar los costos de tenencia que implica el 
dinero inmovilizado en productos. 
Indicadores de acuerdo a Montoya 
Indicadores de proveedor 
Criterios de Selección de Proveedores 
Montoya(2010)refiere: 
Son muchos los aspectos y consideraciones que se deben tener en cuenta en el proceso de 
selección de uno o varios proveedores, ya que la selección no puede estar supeditada a una 
sola variable y sólo la combinación en el cumplimiento de un conjunto de ellas aseguran unas 
buenas relaciones comerciales y un oportuno suministro de productos.(p.28) 
De acuerdo al autor en mención se debe seleccionar bien los criterios que  la 
empresa requiere con respecto a los proveedores que de cierta forma ayude a la  empresa 





Montoya (2010) refire: 
Entendemos por condiciones, de negociación todas aquellas reglas o normas que se establecen 
en el momento de definir la forma como se realizarán las operaciones comerciales. Éstas 
permanecen vigentes a través del tiempo, y sólo se pueden cambiar por una nueva política del 
proveedor o la empresa, y que deben ser aceptadas por  ambas compañías. (p.30) 
De acuerdo al autor en mención las condiciones de negociación se establecen para 
poder llevar las operaciones comerciales y ambas partes deben estar de acuerdo y su 
cambio depende de las políticas que desee cambiar tanto el proveedor como la empresa. 
-Indicadores de Importancia de Compras 
Principio de Objetivo 
“El comprador debe entender que su gran responsabilidad en la generación de 
utilidades y en el aseguramiento del funcionamiento de la empresa mediante la oportuna 
adquisición de productos”.(Montoya,2010,p.56) 
De acuerdo al autor en mención las compras desde el punto de vista del objetivo de 
be contribuir a generar utilidades mediante un correcto análisis de compras y gestión 
Principio de Estructuración  
“Define la posición del área de compras dentro de la estructura global y la relación 
con otras áreas”(Montoya,2010,p.56) 
De acuerdo al autor en mención las compras ocupa un lugar desde  el punto de vista 
de su estructuración dentro de la empresa ya que se relaciona con las diferentes áreas para 
el funcionamiento de la empresa. 
Principio de Centralización o Descentralización   
“Se deben definir, de acuerdo con los objetivos y políticas, las actividades que se 
pueden centralizar y las que se pueden descentralizar”.(Montoya,2010,p.57) 
De acuerdo al autor en mención para una mejor organización se debe analizar que 
funciones o actividades se debe centralizar o descentralizar en las compras de modo que 
dicha funciones vaya de acuerdo  con sus políticas y se a lo más ágil y óptima 
Principio de Coordinación 
“Los procedimientos deben ser claros, a fin de facilitar a las diferentes áreas el 




De acuerdo al autor en mención las compras deben de realizarse de forma 
coordinada de modo que facilite el trabajo de las demás áreas y no cause confusiones. 
 Principio de Armonía 
“El principio de armonía es la disposición de las diferentes áreas, con sus elementos 
humanos, materiales, técnicos, para asegurar el funcionamiento del departamento de 
compras”.(Montoya,2010,p.57) 
De acuerdo al autor en mención las compras se relaciona con las diferentes áreas 
para poder realizar sus funciones alineados al objetivo general por ello cada decisión que 
se tome se debe analizar el efecto que ocasionará en las otras áreas  a fin de que se 
mantenga la armonía.  
Principio de Flexibilidad 
El principio de flexibilidad consiste en ceder o cambiar ciertas normas y procedimientos o 
Políticas existentes en la compañía pero que, en determinado momento y debido a ciertas 
Circunstancias del mercado o la competencia requieren una conducta por fuera de los 
Procedimientos o políticas establecidas.(Montoya,2010,p.58) 
De acuerdo al autor en mención es necesario considerar ser flexibles en  cuanto a 
los procedimientos y políticas en determinados momentos a fin de que se responda bien a 
las circunstancias de mercado y se obtenga beneficio de ello. 
 
Indicadores de Administración de Inventarios 
Planeación de existencias 
Un principio elemental para planear las existencias que se deben tener o comprar. debe basarse 
inicialmente en un racionamiento simple:“Cuánto tengo y cuánto vendo”. El comprador, 
conociendo esta información y analizando cada una de las anteriores consideraciones, puede 
entrar a definir las existencias que debe programar. (Montoya,2010,p.154) 
De acuerdo al autor en mención  para planear las existencias se debe considerar 
cuanto se vende y cuanto se tiene para que teniendo esa información se realice una 
adecuada planeación  
Determinar ciclos de pedido 
“Cuando el consumo o demanda tiene un comportamiento regular, se pueden 
programar Pedidos de existencias regulares acordes con el consumo, evitando incurrir en 




De acuerdo al autor se puede determinar ciclos de pedidos dependiendo de 
comportamiento de la demanda a fin de evitar faltantes o productos en exceso. 
Revisar existencias 
Un programa de revisión permanente de las existencias reales permite contar con productos 
actualizados y salir de mercancías obsoletas. Al revisar las existencias, se deben tomar 
decisiones inmediatas como: colocar pedidos de mercancías agotadas o con niveles de 
inventarios bajos, rebajar, cambiar, retirar, devolver mercancías obsoletas o pasadas de 
Moda.(Montoya,2010,p.155) 
De acuerdo al autor en mención es necesario revisar las existencias a fin de detectar 
los productos que tienen demasiado tiempo y  su riesgo de deteriorarse a fin de tomar 
decisiones como rebajar el precio, solicitar cambio y tener en almacén los productos que si 
tienen rotación pero en niveles adecuados  
Indicadores de Ferrín 
Indicadores de Gestión de Stock 
Stock de Seguridad 
Stock de seguridad es el que se mantiene en previsión de circunstancias excepcionales y no se 
utiliza en tanto sea posible prever el consumo y los plazos de entrega exactamente. Es 
un“colchón” de seguridad que mantenemos para prever modificaciones inesperadas en el 
consumo del producto o retrasos en el plazo de entrega del proveedor. (Ferrín,2010,p.124) 
De acuerdo al autor en mención el stock de seguridad se usa en caso las 
circunstancias de abastecimiento se vean afectadas por retrasos en el pedido de esa forma 
se cubre las necesidades de la demanda hasta que se regularice el  nivel de inventario. 
Stock de Maniobra 
“Stock de maniobra es el que se va utilizando desde la llegada de los productos al 
almacén hasta que se agota al nivel del stock de seguridad y, por lo tanto, necesitamos la 
llegada de un nuevo pedido”. 
(Ferrín,2010,p.124) 
De acuerdo al autor en mención el stock de maniobra es el que se utiliza para 
abastecer las necesidades  incluyendo el stock de seguridad por lo que una vez terminado 







Indicadores de Previsión 
Análisis Estadístico 
“El análisis estadístico consiste en operar con el historial de cada producto, deducir 
un comportamiento y aplicar una regla matemática para predecir el comportamiento 
futuro”(Ferrín,2010,p.112) 
De acuerdo al autor el análisis estadístico  trabaja con el historial de la demanda de 
cada producto de modo que estos datos a través de un procesamiento permita deducir 
comportamientos de la demanda a fin de realizar una adecuada previsión 
Datos Históricos 
“El histórico refleja el consumo durante una serie de períodos de tiempo. El período 
de tiempo que se tome para registrar el consumo puede ser días, semanas o meses y es 
conveniente disponer de una serie amplia”(Ferrín,2010,p.112) 
De acuerdo al autor en mención los datos históricos nos indica la evolución que ha 
tenido los productos en los diferentes periodos.  
 
Indicadores de Proveedor 
Selección de proveedores 
“Una vez que se ha determinado y evaluado en términos de  calidad de servicio y 
precio a los posibles proveedores, se descartara las firmas que sean claramente incapaces 
de satisfacer las necesidades de la empresa”.(Ferrin,2010,p.70) 
De acuerdo al autor en mención los proveedores deben pasar por un filtro y 
descartar a los que no tengan la capacidad de satisfacer las necesidades de la empresa y de 
alinearse a las políticas de la empresa. 
Dimensión del proveedor 
Algunas especialistas en compras afirman que los pedidos deben pasarse a aquellos 
proveedores cuya dimensión coincida con el volumen de compras .esto quiere decir que un 
pedido de poco valor debe pasarse a una pequeña empresa mientras que un pedido de gran 
valor debe ser contratado con una grande.(Ferrin,2010,p.70) 
De acuerdo al autor en mención para poder contar con un proveedor que este al 
nivel de la empresa este debe cubrir todos los requerimientos por ello se debe analizar su 
situación  como empresa si es una empresa grande podrá cubrir nuestras requerimientos en 





Número de Proveedores 
“El argumento que justifica la utilización de dos o más proveedores de mismo 
producto consiste en garantizar fuentes de suministro alternativas”.(p.71) 
De acuerdo al autor en mención es necesario contar con varios proveedores para 
asegurar el aprovisionamiento en caso uno de ellos nos falle. 
 
Variable 2: Rentabilidad 
Eslava(2010)afirma: 
Con ser muy importante el beneficio que la empresa venga obteniendo por su actividad,la 
auténtica evaluación del negocio no se hace hasta que no se relaciona dicho beneficio con los 
recursos económicos y financieros empleados para su obtención. Se puede definir  de forma 
muy genérica  la rentabilidad operativa  como la tasa con que la empresa remunera al capital 
empleado.(p.76) 
 
De acuerdo al autor para poder evaluar un negocio se debe comparar el beneficio 
con respecto al capital empleado los que contribuyen a generar el beneficio. 
 
Por otro lado Peña et al.(2013)afirma: 
El funcionamiento de cualquier empresa requiere un conjunto organizado de bienes 
que,valorado en términos monetarios, constituye su inversión o activo según la terminología 
contable. Sus componentes pueden ser materiales (terrenos,edificios,maquinaria,vehículos o 
existencias),inmateriales (propiedad industrial),derechos de cobro ante terceros (cuentas a 
cobrar),monetarios (efectivo en caja o cuentas bancarias)o financieros(activos financieros o 
participaciones en otras sociedades).todos ellos tienen como atributo común que contribuyen 
,directa o indirectamente ,a obtener una renta o ingreso futuro.(p.32)       
De acuerdo al autor en mención la rentabilidad es generado por un conjunto de 
recursos que se usan para su generación entre ellos los bienes tantos materiales, 
inmateriales, recursos monetarios, activos financieros. 
Del mismo modo Aguiar et al(2006) 
“La rentabilidad empresarial es una medida de la eficiencia con que la empresa 
gestiona los recursos económicos y financieros a su disposición”.(p.241) 
De acuerdo al autor la rentabilidad es producto de cómo se está llevando al gestión 






Dimensiones de Rentabilidad según Eslava , Peña et al.,Aguiar et al 
Rentabilidad Económica 
Se entiende por rentabilidad económica, la tasa con que la empresa remunera a la totalidad de 
los recursos (inversiones o activos) utilizados en su explotación, sea cual sea dicha 
explotación. La rentabilidad económica pretende medir la capacidad del activo de la empresa  
para generar beneficios, que al fin y al cabo es lo que importa  realmente para poder  
remunerar tanto al pasivo, como a los propios accionistas de la empresa. (Eslava,2010,p.91) 
De acuerdo a lo expresado por el autor la rentabilidad económica ayuda a la 
empresa a medir la ganancia que generan los activos y así cumplir con remunerar sus 
pasivos y accionistas de la empresa 
Por otro lado Peña et al. (2013)afirma: 
La gestión del activo genera unas ventas que, razonablemente, han de superar a los costes 
incurridos en obtenerlas, quedando, por diferencia ,un excedente. Si se limita el análisis al 
ámbito estrictamente operativo, omitiendo considerar los gastos financieros, dicho excedente 
constituye el beneficio de explotación. Su importe permite valorar la gestión del activo neto y 
de las operaciones de la empresa. (p.33) 
De acuerdo al autor para poder calcular la rentabilidad económica se debe 
considerar el beneficio de explotación que es la diferencia de los ingresos y costos para 
después poder compararlos con los activos totales y evaluar la gestión que se ha tenido de 
activo. 
Del mismo modo  Aguiar et al.(2003)refiere: 
“La rentabilidad  económica relaciona el resultado económico (resultado antes de 
intereses e impuestos) con las inversiones  o activo total, por lo que es un indicador de la 
gestión económica”.(Aguiar et al ,2006,p.241) 
De acuerdo al autor la rentabilidad económica considera el resultado antes de 







 Rentabilidad Financiera 
Eslava (2010) afirma: 
Este ratio mide la capacidad de la empresa para remunerar a sus propietarios, representando 
para ellos, en última instancia, el coste de oportunidad de los fondos que mantienen invertidos 
en la empresa y posibilita la comparación ,al menos en principio ,con los rendimientos de otras 
inversiones alternativas.(p.98) 
De acuerdo al autor la rentabilidad financiera representa para sus  propietarios un 
costo de oportunidad de la inversión que ha  realizado y esto lo compara con otras 
inversiones para evaluar el beneficio que le conviene. 
Por otro lado Peña et al. (2013)afirma: 
La rentabilidad financiera mejorara con el endeudamiento, también cuando el margen 
financiero RE – i es positivo, es decir cuando la rentabilidad económica es superior a la tasa  
de interés que se paga por la deuda de la empresa. A este efecto, que nace de la estructura de 
financiación de la empresa y del valor del margen financiero, se le denomina apalancamiento 
financiero.(p.52) 
De acuerdo al autor en mención la rentabilidad financiera mejorara de acuerdo a su 
estructura de financiación por ello se debe comparar si la diferencia entre la rentabilidad 
económica y el interés es positivo ya que ello nos indicara si la rentabilidad cubre la tasa 
de interés y si aun así nos queda beneficios significara que la gestión de los activos ha sido 
la adecuada. 
Por otro lado Aguiar et al(2006) afirma: 
“La rentabilidad financiera relaciona el resultado neto  con los recursos propios”. (p.24) 
De acuerdo al autor la rentabilidad financiera considera el resultado neto ya 
deducido los impuestos y tributos para después relacionarlo con los recursos propios de la 
empresa. 
Indicadores de Rentabilidad según Eslava , Peña et al.,Aguiar et al 
Indicadores de rentabilidad Económica 
 Las Políticas Generadoras de la RE 
Es preciso destacar que en una empresa, establecer políticas de gestión e intentar maximizar la 




que ser combinada sobre los dos  ratios generadores: el margen y la rotación. Con carácter 
general, las alternativas estratégicas combinadas que en adelante llamaremos 
“margenrotacion” . (Eslava,2010,p.111) 
 De acuerdo a lo expresado por el autor, se debe combinar adecuadamente el 
margen y la rotación para poder incrementar la rentabilidad. A medida que subamos  el 
margen del beneficio podría disminuir nuestra rotación. por ello se debe analizar y   buscar 
un equilibrio que compensen tal disminución o aumento de las variables 
Por otro lado Peña et al.(2013) afirma: 
La rentabilidad económica se construye a partir del binomio compuesto por el 
margen(beneficio de explotación sobre ventas) y la rotación (ventas sobre activo neto).En este 
caso el margen se expresa  en porcentaje y la rotación en número de veces .A estos efectos, lo 
importante es dicho producto pues se pueden adoptar acciones que mejoren el margen a costa 
de la rotación y viceversa(p.49) 
De acuerdo al autor la rentabilidad económica está constituida por el margen y la 
rotación de acuerdo a ello se puede conjugar la variación de cada una de estos 
componentes de modo que la disminución o incremento contribuya a la generación  de la 
rentabilidad. 
Por otro lado Aguiar et al (2006) 
“La rentabilidad económica se descompone en margen sobre ingresos  y rotación”. (p.243) 
De acuerdo al autor la rentabilidad económica considera el margen y la rotación 
como generador de rentabilidad por lo cual la combinación adecuada  y su gestión 
ayudaran a incrementarla 
Indicadores de Rentabilidad Financiera 
 Las Políticas de Generación de la RF 
Según Eslava(2010)considera: 
Para su maximización dependerá de: 
-Un aumento del beneficio neto(BN) 




 De acuerdo a lo expresado por el autor para que la rentabilidad financiera sea alta 
se debe considerar aumentar el beneficio neto y una menor aportación del capital y su 
gestión debe estar dirigida a alcanzarlos 
Por otro lado 
Peña et al.(2013) afirma: 
La rentabilidad económica también mide la remuneración que, en promedio, obtiene la 
empresa sobre su capital de explotación o Activo Neto, siendo este la suma de los fondos 
propios y la deuda. Pero estas dos partidas rara vez obtienen el mismo rendimiento: la deuda 
exigirá el interés pactado mientras que los fondos propios obtendrán el beneficio que resta 
después de haber atendido todos los costes de la empresa. Por ello surge un mecanismo de 
cesión según el cual los fondos propios transfieren o absorben rendimiento de modo que la 
deuda reciba ,exactamente, su interés contractual(p.50) 
De acuerdo al autor la rentabilidad financiera va a depender de la rentabilidad 
económica y de la estructura de financiamiento, que parte de los activos representan fondos 
propios de la empresa o deuda y la tasa que implica esa deuda de esa forma se podrá 
evaluar la rentabilidad financiera para los propietarios. 
Del mismo modo Aguiar et al (2006) afirma: 
“El efecto apalancamiento refleja la incidencia de la estructura financiera en la 
rentabilidad financiera  a través del producto de dos ratios: el endeudamiento y el efecto de 
los gastos financieros”. (p.243) 
De acuerdo al autor la rentabilidad  financiera para su incremento va depender de su 
estructura de financiación de los activos siendo necesario analizarlo a través del ratio de 











1.4 Formulación al Problema 
Formulación General 
- ¿De que manera se relaciona la Gestión de Compras  con la rentabilidad  en la 
empresa San Jorge Corp. Ate-2018? 
Formulaciones específicas 
- ¿De que manera se relaciona  las previsiones con la rentabilidad  en la empresa San 
Jorge Corp. Ate-2018? 
-   ¿De que manera se  relaciona  el proveedor con la rentabilidad en la  empresa  San 
Jorge Corp Ate-2018? 
-   ¿De que manera se  relaciona  la calidad con la rentabilidad en la empresa  San 
Jorge Corp. Ate-2018? 
1.5  Justificación del estudio 
La presente investigación se justifica  de la siguiente manera: 
-Teórica 
La investigación tiene como objetivo contribuir a la generación de conocimiento  a 
través del análisis de las variables en estudio para lo cual ha sido necesario  la revisión de 
las teorías para cada variable, de la primer variable Gestión de Compras la cual está 
respaldada por Martínez (2013) por otro lado Eslava(2010).Los aportes de los autores  
sirven para poder  comparar teorías y encontrar respuesta al problema planteado. 
-Práctica 
La investigación  al analizar el problema de Gestión de Compras  y rentabilidad va 
proporcionar conocimientos  y estrategias que al aplicarlos pueden contribuir a solucionar 
problemas del sector y además sirve como base para otras investigaciones Futuras. 
-Metodológica 
La investigación hace uso de instrumentos y métodos que permiten obtener 
información sobre el comportamiento de las variables en estudio de esa forma poder medir 




1.6 Hipótesis  
- General 
- Existe relación entre la Gestión de Compras   y la rentabilidad en la unidad de 
negocios de materiales de construcción en la empresa San Jorge Corp Ate-2018 
- Específicos 
- Existe relación entre Las Previsiones y la rentabilidad en la unidad de negocios de 
materiales de Construcción en la empresa San Jorge Corp. Ate-2018 
- Existe relación entre el proveedor y la rentabilidad en la unidad de negocios   de 
materiales en la empresa San Jorge Corp. Ate-2018 
- Existe relación  entre la calidad y la  rentabilidad en la unidad de negocios de  
materiales de Construcción  en la empresa San Jorge Corp. Ate-2018 
1.7.Objetivos 
- General 
- Determinar la relación que existe entre la  Gestión de Compras  con  la rentabilidad 
en  la empresa San Jorge Corp. Ate-2018 
 
- Específicos 
- Determinar la relación que existe  entre las previsiones   con la rentabilidad  en la 
empresa San Jorge Corp. Ate-2018 
- Determinar la relación que existe entre el proveedor con  la Rentabilidad en la 
empresa San Jorge Corp. Ate-2018 





II. METODO  
2.1 Diseño de investigación 
La presente investigación fue de diseño no experimental de  corte transversal, pues 
no se modificaron ni manipularon las variables de estudio solo se midieron en un tiempo 
determinado. 
Diseño No experimental 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman: 
Podría definirse como la investigación que se  realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata  de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la 
investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, 
para posteriormente analizarlos.(p.149) 
Investigación transeccional o transversal 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman: 
“Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un 
solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado”.(p.151) 
Tipo de Investigación 
Investigación Básica 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) refieren que la investigación básica tiene como 
propósito producir conocimiento y teorías 
Investigación Bibliográfica -Documental 
Herrera, Medina y Naranjo(2004) afirman: 
“Es aquella que tiene el propósito de detectar ,ampliar y profundizar diferentes 
enfoques ,teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión 
determinada, basándose en documentos (fuentes primarias),o en libros,revistas,periódicos y 







Nivel de Investigación 
El tipo de investigación -correlacional  con un enfoque cuantitativo pues pretendió 
determinar el grado en que la gestión de compras de la línea de materiales de construcción 
y la rentabilidad están  relacionadas y el método empleado fue hipotético-deductivo 
 
 Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman: 
El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio .Cada etapa precede a la siguiente y no 
podemos “brincar o eludir”pasos,el orden es riguroso,aunque,desde luego, podemos redefinir 
alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 
preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o perspectiva 
teórica.(p.4) 
Según Cegarra(2012) considera: 
El método hipotético-deductivo lo empleamos corrientemente tanto en la vida ordinaria como 
en la investigación científica es el camino lógico para buscar la solución a los problemas que 
nos planteamos .consiste en emitir hipótesis acerca de los posibles soluciones al problema 
planteado y en comprobar con los datos disponibles(p.82) 
 
Niveles de Investigación  
Estudios Exploratorios 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman: 
“Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 
problema de investigación poco estudiado, de cual se tienen muchas dudas o no se ha 
abordado antes”.(p.79) 
Estudios descriptivos 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman: 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 
de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 




independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 
objetivo no es indicar como se relacionan éstas.(p.80) 
Estudios correlaciónales 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman: 
“Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 
particular”.(p.81) 
 
Por otro lado Tamayo y Tamayo(2003)afirman: 
En este tipo de investigación se persigue fundamentalmente determinar el grado en el cual las 
variaciones en uno o en varios factores son concomitantes con la variación en otro u otro 
factores. La existencia  y fuerza de esta covariacion normalmente se determina 
estadísticamente por medio de coeficientes de correlacion.Es conveniente tener en cuenta que 
esta covariacion  no significa que entre los valores exista relaciones de casualidad, pues esta se 
determina por otros criterios que, además de la covariacion, hay que tener en cuenta.(p.50)  
 
 



























2.3.   Población y muestra 
Población. 
Según Valderrama (2013) expresa que la población “Es un conjunto finito o infinito 
de elementos, seres o cosas, que tiene atributos o características comunes, susceptibles de 
ser observados” (p. 182).          
Muestra. 
 En el estudio de investigación se aplicará  el estadístico Censal en toda la población finita  
Palella y Martins(2012)indica : 
“Que la muestra censal abarca la totalidad de la poblacion,aplicando a estos 
trabajadores encuestas con el fin de obtener resultados óptimos”.(p.116)  
Unidad de Análisis 
La unidad de análisis es cada uno de los trabajadores de la empresa 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica e instrumento 
Como técnica se usó la encuesta y el instrumento fue el cuestionario tipo Likert 
Según Grande y Abascal(2004) afirma: 
“El cuestionario es un conjunto articulado y coherente de preguntas redactadas en 
un documento para obtener información necesaria para poder realizar la investigación que 
la requiere”.(p.22) 
El instrumento empleado fue el cuestionario tipo Likert el cual estuvo conformado 
por 27 preguntas elaboradas. 
Validez. 
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Confiabilidad. 
Para determinar el grado de confiabilidad se  usó de alfa de Cronbach 



















2.5 Métodos de análisis de datos 
Los datos se recopilaran a través del instrumento de investigación, los cuales serán 
procesados  con el software estadístico SPSS y Microsoft Excel para generar tablas 
2.6 Aspectos éticos 
Este presente trabajo respeta la ética de la información 
Por ello todas las fuentes han sido citadas como debe de ser. 
La investigación y los datos procesados  permiten analizar las variables de estudio 




















 Análisis Descriptivos de los resultados estadísticos 










    Interpretación:  
Según la tabla 3,la variable Gestión de Compras y  las variable Rentabilidad, del 
total de encuestados, nos indican que las dos variables tienen medias diferentes por lo tanto 
su desviación estándar también es diferente para ambas variables ,ello nos da entender que 
su distribución no es normal. 











Según la tabla número 4, referente a la variable Gestión de Compras de total de 
encuestados  que vienen a ser 45 .obtuvimos los siguientes resultados: 
Que un 22.2% de total de encuestados considera que la gestión de compras en la 
empresa San Jorge Corp es Regular porque aún falta más mecanismos y estrategias  para  
mejorar la gestión y de esa forma generar más rentabilidad del mismo modo un 75.6% 
considera que la gestión de compras en la empresa es eficiente debido a que se cuenta con  
los conocimientos y criterios para realizar una compra de acuerdo a las políticas de la 
empresa para generar rentabilidad .Así mismo un 2.2%representado por 1 persona 
considera que la gestión es  muy eficiente. 









Según  la tabla número 5, referente a la variable Rentabilidad del total de 
encuestados que vienen a ser 45 .Obtuvimos los siguientes resultados: 
Que un 2.2% representado por 1 persona considera que la rentabilidad en la empresa San 
Jorge Corp es Deficiente porque no realizan políticas para liquidar los productos que tienen 
mucho tiempo inmovilizados. Así mimo un 24.4% considera que la rentabilidad en la 
empresa es Regular en cuanto a su capacidad para poder generar beneficios con los 
productos que son más comerciales pero que descuidan las otras marcas de los productos 




forma general ya que están ubicados estratégicamente en diferentes Zonas de lima 
haciendo que su rentabilidad mejore por otro lado un 6.7% considera que su gestión epara 
generar beneficios es muy eficiente. 
 









Según  la tabla número 6, referente a la variable Previsión del total de encuestados 
que vienen a ser 45 .Obtuvimos los siguientes resultados: 
Que un 6.7% del total de encuestados considera que la previsión que realiza la 
empresa es Deficiente, manifiestan que no consideran el Stock físico y se basan en el 
sistema. Así mimo un 28.9% considera que su Previsión es Regular porque cuentan con el 
stock suficiente para vender sin embargo no es equitativa en cantidades adecuadas de 
acuerdo a la demanda por cada producto. Así mismo un 60.0% considera que sus 
previsiones son eficientes debido a su rápida respuesta para abastecer a los almacenes y un 
4.4% considera  que es Muy eficiente. 










Según  la tabla número 7, referente a la variable Proveedor  del total de encuestados 
que vienen a ser 45 .Obtuvimos los siguientes resultados: 
Que un 17.8% considera que el papel que cumple el proveedor en la empresa es 
Regular debido que si bien son de marcas con gran imagen pero sus acuerdos comerciales 
en las distintas marcas es desigual  en algunos marcas de prioridad son buenas pero en 
otras de segunda línea, la negociación no ha contribuido a mejorar el beneficio de la 
empresa.  Mientras que un 80% considera que es  eficiente debido a los beneficios que 
aportan algunos proveedores como impulsamiento con sus promotoras, promociones  y 
notas de Crédito por cumplimiento de Cuota   y tan solo 2.2% considera que es Muy 
Eficiente. 








Según  la tabla número 8, referente a la variable Calidad,  del total de encuestados 
que vienen a ser 45 .Obtuvimos los siguientes resultados: 
Que un 55.6% considera que la calidad es Regular debido a que  si bien al momento 
de recepcionar los pedidos han sido mínimas las fallas  que se ha detectado y están han 
sido regularizadas  haciendo que no perjudique la venta , Así mismo un 40% considera que 
la calidad con respecto al producto es eficiente porque se ha tenido rápida respuesta de 
proveedor para solucionar los reclamos    y tan solo un 4.4% considera que la calidad es 






Análisis Descriptivos Tablas Cruzadas 





























En la tabla 9, se observa que 10 trabajadores que representan el 22.2% indicaron 
que la gestión de Compras es regular  con una rentabilidad deficiente de 1(2.2%), regular  
4(8.9%), eficiente 5(11.1%).De 34 trabajadores que representan el 75.6% respondieron que 
la gestión de compras es eficiente  con una rentabilidad :regular de 7(15.6%),eficiente 
24(53.3%),3(6.7%) muy eficiente. Solo 1 (2.2%)trabajador manifestó que hay una muy 
eficiente Gestión de Compras y una eficiente rentabilidad. 

























En la Tabla 10,de 45 encuestados se observa que 3(6.7%) personas indicaron que la 
previsión  es deficiente y una rentabilidad regular de 2(4.4%), eficiente 1(2.2%).Tambien 
se observó una previsión regular de 13(28.9%) personas con una rentabilidad Deficiente de 
1(2.2%),Regular de 5(11.1%),Eficiente de 6(13.3%) y muy eficiente de 1(2.2%).De los 
cuales se manifestó que la Previsión es Eficiente con 27(60.0%) personas y una 
rentabilidad regular de 4(8.9%),eficiente de 21(46.7%),muy eficiente 2(4.4%).Se mencionó 
























En la tabla 11, de un total de encuestados de 45, De 8 (17.8%)personas que 
consideran que el proveedor es regular y una rentabilidad  deficiente de 1(2.2%), regular de 
4(8.9%),eficiente de 2(4.4%),muy eficiente de 1(2.2%).De las cuales 36 personas 
consideran que el proveedor es eficiente con una rentabilidad regular de 7(15.6%), 
eficiente 27(60.0%), y muy eficiente 2(4.4%).De los cuales  1(2.2%) persona considera  
que el proveedor es muy eficiente con una rentabilidad eficiente 1(2.2%). 

























En la tabla 12, del total de un total de encuestados de 45, De 25 (55.6%)personas 
que consideran que la calidad es regular con una rentabilidad Deficiente de 
1(2.2%),Regular de 7(15.6%),eficiente de 15(33.3%),Muy eficiente de 2(4.4%).De 18 
(40.0%) personas consideran que la calidad es eficiente  con una rentabilidad regular de 
4(8.9%),eficiente 13(28.9%),muy eficiente 1(2.2%).De 2(4.4%) personas consideran que la 
calidad es muy eficiente con una rentabilidad eficiente 2(4.4%) 
Normalidad de la Muestra 
H0: la distribución estadística de la muestra es normal 
H1:la distribución estadística de la muestra no es normal 
Nivel de sig.i=error 5%=0.05   (95%,Z=+/- 1.96) 
Decisión: 
-Sig.e <sig.i → se rechaza la h0 
-Sig.e >sig.i → se acepta  la h0 
 








Según la tabla número 13, observamos que los estadísticos son diferentes para cada 
variable los que nos da a  entender que no son normales y en ambos casos el nivel de 





 Tipificación de la investigación  
a. las investigaciones paramétricas. 
Los estadísticos son paramétricos si cumplen las siguientes condiciones: 
-las variables deben ser cuantitativas 
-la muestra debe ser normal 
-las varianzas de las muestras o variables deben ser iguales 
b.Las investigaciones no paramétricas. 
Son investigaciones en las cuales no se cumplen las condiciones de una 
investigación paramétrica. Es decir para que una investigación no sea paramétrica es 
suficiente con que una de las condiciones de la muestra paramétrica sea diferente 
 Prueba de Hipótesis General 
Planteamiento de hipótesis general. 
HG: Existe relación  entre la Gestión de Compras  y la rentabilidad en la unidad de 
negocios de materiales de construcción en la empresa San Jorge Corp Ate-2018 
H0: No Existe relación  entre la Gestión de Compras  y la rentabilidad en la unidad de 
negocios de materiales de construcción en la empresa San Jorge Corp Ate-2018 
Valor sig.: α=0.05 (95%,Z=+/- 1.96) 
-Criterios: 
-Sig. e<sig.i → se rechaza la h0 



























 Según la tabla número 14, analizando el rho de spearman el valor de significancia 
encontrado fue de 0.036 lo cual  al ser menor a 0.05 el máximo error permitido, nos 
permite aceptar la hipótesis Alterna y rechazar la nula. A su vez, el coeficiente de 
correlación  es de 0.314,el cual corresponde  a una correlación  positiva  baja. 















 Prueba de Hipótesis Especificas 01 
Hipótesis Especifico 01 
HG: Existe relación  entre la Previsión y la rentabilidad en la unidad de negocios de 
materiales de construcción en la empresa San Jorge Corp Ate-2018 
H0:  No Existe relación  entre la Previsión y la rentabilidad en la unidad de negocios de 
materiales de construcción en la empresa San Jorge Corp Ate-2018 
Valor sig.: α=0.05 (95%,Z=+/- 1.96) 
-Criterios: 
-Sig. e<sig.i → se rechaza la h0 
-Sig. e>sig.i → se acepta  la h0 
 











Según la tabla número16, analizando el rho de spearman el valor de significancia 
encontrado fue de 0.015 lo cual  al ser menor a 0.05 el máximo error permitido, nos 
permite aceptar la hipótesis Alterna y rechazar la nula. A su vez, el coeficiente de 







Hipótesis Especifico 02 
HG: Existe relación  entre el Proveedor  y la rentabilidad en la unidad de negocios de 
materiales de construcción en la empresa San Jorge Corp Ate-2018 
H0:  No Existe relación  entre el proveedor y la rentabilidad en la unidad de negocios de 
materiales de construcción en la empresa San Jorge Corp Ate-2018 
Valor sig.: α=0.05 (95%,Z=+/- 1.96) 
-Criterios: 
-Sig. e<sig.i → se rechaza la h0 
-Sig. e>sig.i → se acepta  la h0 
 









Según la tabla número 17, analizando el rho de spearman el valor de significancia 
encontrado fue de 0.045 lo cual  al ser menor a 0.05 el máximo error permitido, nos 
permite aceptar la hipótesis Alterna y rechazar la nula. A su vez, el coeficiente de 
correlación  es de 0.30,el cual corresponde  a una correlación  positiva baja 
Hipótesis Especifico 03 
HG: Existe relación  entre la calidad  y la rentabilidad en la unidad de negocios de 
materiales de construcción en la empresa San Jorge Corp Ate-2018 
H0:  No Existe relación  entre la calidad y la rentabilidad en la unidad de negocios de 
materiales de construcción en la empresa San Jorge Corp Ate-2018 





-Sig. e<sig.i → se rechaza la h0 
-Sig. e>sig.i → se acepta  la h0 
 











Según la tabla número 18, analizando el rho de spearman el valor de significancia 
encontrado fue de 0.464 lo cual  al ser mayor  a 0.05 el máximo error permitido, nos 
permite aceptar la hipótesis Nula y rechazar la Alterna. A su vez, el coeficiente de 















Los resultados obtenidos en el estudio de Gestión de Compras y Rentabilidad en la 
empresa san Jorge Corp eirl-Ate 2018, permitirán comparar con los antecedentes 
consignados en la investigación para ello se tomaran los resultados más relevantes: 
Los hallazgos obtenidos del presente estudio de investigación entre las variables 
Gestión de Compras y Rentabilidad en la empresa san Jorge Corp eirl-Ate 2018,se utilizó 
el software estadístico SPSS V.22,de acuerdo al RHO de Spearman al obtener una 
correlación positiva baja  0.314,de una sig. De 0.036 las cuales muestran relación (Tabla 
n°14). 
Para el autor Martínez (2013) refiere que la gestión de compras debe satisfacer las 
necesidades de la empresa pero considerando que dicha decisión contribuya a Maximizar 
la inversión del dinero y del mismo modo que genere un equilibrio entre los objetivos que 
de los otros departamentos a fin de que en conjunto se logre mejorar el beneficio como 
también la posición competitiva 
 
Con respecto a Rentabilidad el autor Eslava (2010) afirma: 
Con ser muy importante el beneficio que la empresa venga obteniendo por su actividad,la 
auténtica evaluación del negocio no se hace hasta que no se relaciona dicho beneficio con los 
recursos económicos y financieros empleados para su obtención. Se puede definir  de forma 
muy genérica  la rentabilidad operativa  como la tasa con que la empresa remunera al capital 
empleado (p.76) 
 
  Pajares,Q(2017)en su tesis determinó la relación de la planificación de las 
compras con el abastecimiento de los almacenes en la empresa Ezentis Perú SAC, Callao, 
2017 ,obtuvieron los resultados Rho Spearman 0.796 existe una correlación positiva alta 
entre las variables por lo que afirma que la planificación de compras contribuye al 
abastecimiento de almacenes, al discrepar los resultados se define que hay una diferencia 
ya que en los resultados se obtuvo una correlación positiva baja de 0.314  por lo que la 
empresa debería mejorar su gestión de compras en cada de sus actividades a fin de generar 





 En relación a la hipótesis especifica  de la previsión y la rentabilidad de la empresa 
San Jorge Corp , se obtuvo una correlación  positiva baja de 0.361y una significancia de 
0.015(Tabla N° 16) 
Coba,G(2017).El desarrollo de su investigación de la variable Gestión de Compras 
y la dimensión calidad de proveedores, y cantidad de Pedido, en donde en su resultado de 
la dimensión Cantidad de Pedido con la  Variable Gestión de inventario sale como 
resultado un nivel de significancia de 0.061 que es mayor al mínimo establecido por lo que 
no tiene relación la cantidad de pedido con la gestión de abastecimiento.  
 
Al contrastar los resultados del autor referente se encontraron que existen 
diferencias ya que en los resultados de la presente investigación en la dimensión previsión 
y rentabilidad si bien tiene una correlación positiva baja esta se da porque  sus pedidos son 
suficientes para abastecer a los clientes sin embargo a largo plazo al tener demasiados 
productos en almacén pueden perjudicar el beneficio de la empresa. 
 
En relación a la hipótesis especifica Proveedor y Rentabilidad de la empresa San 
Jorge Corp  Eirl,se obtuvo una correlación positiva baja de 0.300 con un nivel de 
significancia de 0.045(Tabla N° 17) 
Coba,G(2017).El desarrollo de su investigación de la variable Gestión de Compras 
y la dimensión calidad de proveedores, y cantidad de Pedido, en donde en su resultado de 
la dimensión Calidad de Proveedores con Gestión de Inventarios le  sale como resultado 
una correlación positiva baja de 0.376 y una significancia de 0.017 por lo que la calidad de 
Proveedores y la Gestión de Inventarios si tienen relación. 
Al contrastar los resultados de autor referente se encontraron coincidencias en sus 
resultados con respecto al Proveedor si bien en la presente investigación se está buscando 
la relación del proveedor con la rentabilidad mostrando que si existe pero que esta es una 
correlación baja que coincide con Coba, ya que al relacionar la calidad del proveedor con 
la Gestión de inventarios también presenta esa característica de tener una correlación 
positiva baja, lo que significa que la empresa debería analizar los beneficios que aporta el 
proveedor a la empresa como (pedidos puntuales, Buenos precios, facilidad de Pago) de 




que por lo general en este sector de construcción el mercado se torna maduro donde se 
lidera por costos y rapidez de atención. 
En relación a la hipótesis específica Calidad y Rentabilidad de la empresa San 
Jorge Corp. Eirl, se obtuvo una correlación 0.112 que no está dentro de error mínimo 
permitido que en este caso fue de 0.464 por lo que se acepta la hipótesis nula por lo cual no 
existe relación entre la calidad y rentabilidad (Tabla N°18). 
Pajares (2017).El desarrollo de su investigación de la variable planificación de 
Compras y sus dimensiones: Adquisición, abastecimiento, calidad y precio, en donde en su 
resultado de calidad y precio con petición de los consumidores en su prueba de correlación 
fue de 0.666 lo cual corresponde a una correlación positiva moderada y una significancia 
de 0.00 por lo que la calidad y precio con la petición de los consumidores si tienen relación 
en una empresa de servicios Eléctricos Callao 2017. 
Al contrastar los resultados de autor referente se encontraron diferencias en sus 
resultados ya que en los resultados de la presente investigación muestran que no tiene 
relación la calidad con la rentabilidad en la empresa San Jorge Corp. Mientras que en los 
resultados del Autor Referente muestran que tienen una correlación positiva moderada esto 
es debido a que  en el sector al que va dirigido la presente investigación es al de 
construcción y por lo general la marca del  producto es igual para  todos los 
comercializadores entonces los clientes  piden buenos precios con respecto a 
Pajares(2017)al tener una investigación de calidad y precio con petición de los clientes se 
observa que tiene una correlación positiva moderada ye esto se explica porque lo que hace 
diferente a un sector que brinda servicios no tangibles es su diferenciación con respecto al 












De acuerdo a los objetivos planteados y a los resultados durante el desarrollo de la presente 
investigación se determinaron las siguientes conclusiones: 
  Primera: Siendo el objetivo general determinar la relación entre la Gestión de Compras y 
rentabilidad en la unidad de materiales de construcción en la empresa San Jorge Corp. Eirl 
Ate-2018, se concluye que existe una  relación positiva baja de0.314  y una sig. de 0.036  
Segunda: se determinó que existe relación entre la previsión y rentabilidad en la unidad de 
negocios de materiales de Construcción en la empresa San Jorge Corp Ate-2018,se 
encontraron que existe una correlación positiva Baja 0.361 y una significancia de 0.015. 
  Tercera: se determinó que existe relación entre el proveedor y la rentabilidad en la 
unidad de negocios de materiales de Construcción  en la empresa San Jorge corp. Ate-
2018,se encontraron que existe una correlación positiva baja de 0.300 y una significancia 
de 0.045 
Cuarta: se determinó que no existe relación entre la calidad y la rentabilidad en la unidad 
de negocios de materiales de construcción en la empresa San Jorge Corp Ate-2018,se 
encontraron que no existe una correlación dentro de los márgenes de error permitido ya 














VI. RECOMENDACIONES  
-Como primera recomendación de acuerdo a la hipótesis General, los resultados obtenidos 
confirmando la relación entre la gestión de compras y rentabilidad  considerando que su 
correlación es positiva baja. La empresa debería generar valor en cada una de las 
actividades que implica las compras, ya que esto ayudará a que la empresa sea competitiva, 
venda más y por tanto genere utilidades .Del mismo modo se recomienda realizar más 
estudios que expliquen este resultado. 
-Como segunda recomendación de acuerdo a la Hipótesis Especifica 1,los resultados 
obtenidos confirmando la relación entre la previsión y rentabilidad, considerando que su 
correlación es positiva baja  .La empresa al realizar las previsiones debería considerar 
todos los costos que implica un pedido y si estos son compensados con los ingresos que 
genere este, ya que si no todas las actividades que implica estimar la compras habrán sido 
en vano. 
-Como tercera recomendación de acuerdo a la hipótesis especifica 2, los resultados 
obtenidos confirmando la relación entre el proveedor y rentabilidad, considerando que su 
correlación es positiva baja. La empresa debería  elegir a proveedores que se alineen a las 
políticas que persigue la empresa de esa forma contribuyan a generar  rentabilidad y 
mantenerse en el mercado por ello se debería evaluar bien que los acuerdos beneficien 
tanto a la empresa como al proveedor para que así ambas partes fortalezcan su relación. 
-Como cuarta  recomendación de acuerdo a la Hipótesis especifica 3, los resultados 
obtenidos confirmando que no existe  relación entre la calidad y rentabilidad  en el sector 
de Construcción, se recomienda realizar más estudios que expliquen la causas porque no se 
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ANEXO 2: recibo de turniting 
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